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 Organizar y ges onar situaciones de enseñanza para que todos los 
estudiantes aprendan.
 Diseñar y actualizar disposi vos de acompañamiento a las 
trayectorias escolares que favorezcan el acceso, permanencia, 
progreso y egreso de todos  los estudiantes. 
 Generar entornos propicios para el aprendizaje de todos los 
estudiantes, que contemplen los aspectos sociales, culturales, 
afec vos y materiales. 
 Conformar una comunidad docente que propicie el trabajo entre 
pares, la reﬂexión conjunta  sobre las prác cas de enseñanza y la 
iden ﬁcación de sus propias necesidades de formación 
permanente, a los ﬁnes de posibilitar los aprendizajes de todos los 
estudiantes.
 Potenciar  el trabajo  con las familias  y las organizaciones del 
entorno, con la intencionalidad de fortalecer y ampliar los 
aprendizajes de todos los estudiantes. 
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TRAYECTORIAS 
ESCOLARES DE LOS 
ESTUDIANTES 
…es la esc
uela en la q
ue
 trabajamos
 todos  los 
días, 
donde hacem
os escuela. 
Es aquella 
que está sie
ndo.
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